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IVA  VOLARIČ-MRŠIC
( I n s t i t u t  z a  b o ta n ik u  S v e u č il iš ta ,  Z a g re b )
P r im l je n o  15. 1. 1970.
Is traž iv an ja  sastava aerop lank tona u području  H rvatske  započeli smo 
u godini 1957. te  ih provodim o u  toku posljedn jih  tr in aes t godina. P r i­
likom  ovih is traž ivan ja  posebnu smo pažn ju  obraćali ra sp rostran jenosti 
polena u uzduhu, a obično smo uzim ali u  obzir i sastav  spora razn ih  
nižih b iljaka . R ezulta te  navedn ih  is traž ivan ja  djelom ično sam  objavila  
( V o l a r i ć - M r š i ć  i su radn ic i 1960, 1962, 1968). U ovom ću se p r i­
kazu o sv rnu ti samo na  sastav  polena.
Pokusna su stakalca  dosad izlagana u dva odnosno tr i  različ ita  k li­
m atska  područja, na više stan ica koje su p rikazane na  tabeli 1.
M e t o d e  i s t r a ž i v a n j a
P rilikom  naših  is traž iv an ja  služili smo se s tandardnom  m etodom  izla­
gan ja  predm etn ica  uzduhu  u posebnoj n ap rav i kroz 24 sata, a kod m ik ro ­
skopske p re trag e  uzim ana je  u  obzir površina od 324 m m 2 izloženog 
stakalca.
M ikroskopska p re trag a  izloženih p redm etn ica obavljena je  u Zavodu 
za farm aceu tsku  botaniku. Povrem eno sam  m ikroskopski preg led  izloženih 
pokusnih  stakalaca obav lja la  i prilikom  te ren sk ih  radova u  oprem ljenom  
lab o ra to riju  A lergološkog cen tra  JA ZU  u  H varu .
D eterm inacija  zrnaca polena koji se u  istraž ivan im  područjim a pojav­
ljivao na stakalcim a zah tijevala  je  opsežan p rip rem ni posao za svako 
od istraž ivan ih  područja. Uz postojeće p riru čn ik e  (npr. W o d e h o u s e  
1935, H y d e  and A d a m s  1958 i dr.), zbog specifičnosti i raznolikosti 
naše vegetacije, m orala  sam  se kod determ inacije  polena na  izlaganim  
stakalcim a većim  dijelom  osloniti na  tra jn e  p rep ara te  polena koje sam  
u  toku  rad a  sam a izrađ ivala . U pravo zato su i te rensk i radovi kod ovih 
naših  is traž ivan ja  p rio rite tn o  potrebni, unatoč tom e što je  vegetacijsk i 
pokrov područja  uglavnom  istražen  zahvalju jući radovim a H o r v a t i ć a
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T a b e l a  1 — P l a t e  1
Visina 
sprave iz-
Stanica M jesto izlaganja Okolina Godina(e) nad  zem lje
Station Place of exposition Surroundings Year(s) H eight of apparatus
above
ground
1. a. sjeverozap. dio gra- p eriferija  grada, 1957—1964. 3m
Zagreb da, zgrada Zavoda za 
farm , botaniku
botanički v rt
N orthw est p a r t of Town outskirts,
town, building of the 
Inst, for pharm . bo­
tany
Botanical garden
b. cen tar grada gradsko naselje  s 
nasadim a
1964—1967. 30 m
Town centre Town w ith  parks




N ortheast p a r t of Town au tskirts,
town, building of the parks and
H ospital »Rebro«. gardens
2.
Crikve-
zgrada Bolnice za re - 
habil. dišnih puteva
m orska obala, 
parkovi, šikara
1968. 3 m
nica sjeveroist. periferija , O stryo-Carpinion
N ortheast tow n out- Sm all tow n beside
skirts, building of the sea, parks, Ostryo-
H ospital for rehabil. 
resp. org.
Carpinion
3. a. grad, zgrada Odjela vrtovi i nasadi 1959—1961. 3 m
Rab za talasoter. K liničke 
boln. Zagreb
uz m ore
Building of Departan. Sm all tow n by
thalasother. in the the sea, parks,
tow n gardens and 
plan ted  trees
b. poluotok F rkan j O rno-Q uercetum
ilicis
1959—1961. 3 m





















a. zapadni dio grada 
W est p a r t of tow n
naselje s v rto v i­
ma, blizina m ora
Small tow n by the 
sea, parks and 
gardens
1968. 6 m
b. istočni dio grada, 
zgrada hotela 
»Pharos«
E ast p a r t of town, 






G ardens, planted  
trees, Erico-Ros- 






Lapad, zgrada Bolnice 
za alerg. bol. org. za dis.
Lapad, building of the 
H ospital fo r resp. alerg. 
deseases






(1958, 1963, 1967) i H o r v a t a  (1962), kojim a se p rak tičk i u  velikoj 
m je ri koristim o i p ri ovim istraživanjim a.
Iden tifikacija  poznatih  već v rs ta  polena s izloženih stakalaca  također 
je  često vrlo  otežana. N eke skupine naim e, koje su u taksonom skom  po­
gledu udaljene, pokazuju  srodnost u  pogledu g rađe  polenovih zrnaca (npr. 
Cupressaceae i Palm ae). Kod takv ih  je  tipova potrebno svako zrnce p ro ­
v je riti pod velik im  povećanjem  m ikroskopa i u tv rd iti n jegovu g rađu  od­
nosno s tru k tu ru , a to je  d u g o tra jan  rad, naročito  u  danim a tzv. polenske 
kiše — zbog velike količine uhvaćenih  zrnaca (po nekoliko tisuća u 
jednom e danu!) ili pak  u dane pune vegetacijske sezone, kad  sam  na 
istraživanoj površin i p redm etn ice od 324 m m 2 nalazila  i do pedesetak  
razn ih  v rs ta  polena.
R e z u l t a t i  r a d a
U ovom ću se p rikazu  osvrnu ti samo na sastav  polena, kako sam  
ran ije  navela, i to u  nekim  od istraž ivan ih  područja. R ezulta ti koje ću 
ovdje izn ije ti tem elje se na obrad i dnevno izlaganih  predm etnica.
Na d ijag ram im a (si. 1—3) p rikazan  je  ukupan  broj polena po m je­
secim a za područje  Zagreba, H vara  i D ubrovnika, kako bi se vidio ra s ­






Prikaz ukupnog broja polena po mjesecima u uzduhu Zagreba, u 
razdoblju od 1. lipnja 1966. do 31. svibnja 1967.
Total number of atmospheric pollen per months in Zagreb from 
1 June 1966 -31 May 1967.
Prikaz ukupnog broja polena po mjesecima u uzduhu Hvara u raz­
doblju od 1. prosinca 1966. do 30. studenoga 1967.
Total number of atmospheric pollen per months in Hvar from 1 De­
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Prikaz ukupnog broja polena po mjesecima u uzduhu Dubrovnika, 
u 1962. godini.
Total number of atmospheric pollen per months in Dubrovnik, in 
1962.
Oakrovnib W2
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Hvar 1966/67 □
kagrei >966/67 
M  drveće krave □  ra zn e  z e le n i
Ukupna količina uhvaćenog polena u jednoj godini u uzduhu Du­
brovnika, Hvara i Zagreba i odnos skupine drveća trava i ostalih 
zeleni.
Total number of the caught pollen grains in a year in the air of 
Dubrovnik, Hvar and Zagreb and relation of the group of trees, 
grasses and other herbs.
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đ iteranskom  kopnenom  području  i u  m editeranskom  području  H rvatske, 
tj. u  područjim a koja  se u  k lim atskom  i vegetacijskom  pogledu bitno  
raz liku ju .
Na si. 1 prikazano  je s tan je  polena u  uzduhu na području  Z agreba 
u  razdob lju  od 1. lip n ja  1966. do 31. sv ibn ja  1967. godine. Iz prikaza  se 
jasno vidi da je  količina polena b ila  najveća u tra v n ju  (2418 zrnaca), 
nešto m an ja  u  sv ibn ju  (1776), a na jsirom ašn iji su  m jeseci kasne jeseni, 
tj. s tuden i i prosinac.
U sporedim o li ovu sliku  s ukupn im  bro jem  polena u  pojedinim  m je ­
secim a u  području  H vara  (si. 2), v id i se, da je  vrlo  velik  broj polena 
u  odnosu na ostale m jesece zastupan  u  uzduhu u  ožujku, tra v n ju  i sv ib­
n ju . N apom injem  da je  u  m jesecu tra v n ju  u uzduhu H vara  neobično velik 
broj uhvaćenih  zrnaca polena zbog cva tn je  alepskog bora  (Pinus hale- 
pensis), čija se sasto jina nalazi u  neposrednoj blizin i m jesta  izlaganja 
predm etnica, pa je  v isina stupca u  m jesecu tra v n ju  (6340 zrnaca) u v je to ­
vana i m jestom  izlaganja. Od lip n ja  b ro j je  postepeno niži, a na jm an ji 
je  broj uhvaćenih  zrnaca polena u listopadu  (93 zrnca), dok u studenom  
i prosincu ta j broj opet raste . Nagli po rast b ro ja  uhvaćenog polena u 
m jesecu ožujku, kako se v id i na  slici, ja v lja  se u H varu  m jesec dana 
ran ije  nego u  Zagrebu.
Iz p rikaza  ukupnog b ro ja  polena D ubrovn ika po m jesecim a za godinu 
1962 (si. 3) v id i se da je  ta j broj u veljači, ožujku, tra v n ju  i sv ibn ju  ne­
obično velik, pa je  tako  u  ožujku nađeno preko  23.000 zrnaca polena. 
N avodim  kao p rim je r da je  u  nekim  danim a tak v e  polenske kiše u ožujku 
izbrojeno čak 4 do 6 tisuća zrnaca polena, pretežn im  dijelom  čem presa. 
Od sv ibn ja  (sa 4.280 uhvaćenih  zrnaca u prikazanoj godini) do lipn ja  
(728 zrnaca) ja v lja  se nag liji pad b ro ja  polenovih zrnaca, kao što je  to 
bio slučaj i n a  H varu , a zatim  ta j b ro j postepeno opada u  toku  srpnja , 
kolovoza i ru jna . U listopadu  je  stupac ukupnog b ro ja  polena u  uzduhu 
D ubrovnika nešto viši, a zatim , za raz liku  od H vara, u  studenom  i p ro ­
sincu broj je  nizak kao i u siječnju, kada su u navedenoj godini nađena 
samo 23 zrnca polena.
Iako su oba g rada  m editeranska , ta  se neznatna  raz lika  u zim skim  
m jesecim a izm eđu H vara  i D ubrovnika n a jv je ro ja tn ije  može dovesti u 
vezu s općim fitogeografskim  razlikam a: H v ar p rip ad a  srednjem , a D u­
b rovn ik  južnom  eum editeranskom  području.
U svim  područjim a, u ko jim a smo dosad vršili ova is traž iv an ja  po­
lena  u  uzduhu  (Zagreb, C rikvenica, Rab, H v ar i D ubrovnik), zapazila 
sam, da je  u uzduhu zastupan  najveći broj polena raznog drveća, iako 
ono cvate pretežno u  k ra tkom  razdob lju  godine, u  ran im  p ro lje tn im  m je­
secima. Polen  trav a  količinom  je  ili jed n ak  m nožini polena razn ih  drugih  
zeljastih  b iljaka, ili je  ta j b ro j posve neznatan .
N a slici 4 p rikazan  je  ukupn i broj polena različitog drveća, trav a  
i d rug ih  zeleni za č itavu  godinu u trim a  područjim a: D ubrovnik, H var 
i Zagreb.
P o len  d r v e ć a ,  ko ji je  na tabe li p rikazan  skupno u  odnosu na 
trav e  i zeleni, p ripada  ili sam oniklom  rašću p riro d n ih  sasto jina šum a 
i šikara , ili su  to b iljk e  sađene u  drvoredim a, g radsk im  nasadim a i v rto ­
vim a. T r a v e  su obuhvaćene skupnim  nazivom  porodice, tj. G ramineae, 
a b ro jn e  v rs te  n jihova polena koje  sam  nalazila  u  uzduhu p rip ad a ju  ili 
p redstavnicim a livadn ih  i m očvarnih  zajednica, ili su  to  razne  žitarice  ili 
korovi. S kup inu  z e l e n i  čine ostale zeljaste  biljke, a to su ili p red stav ­
nici p rirodn ih  šum a, ili razn ih  an tropogenih  zajednica livada, kam en jara
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i dr., te  korovnih  i ru d era ln ih  zajednica u  blizin i ljudsk ih  naselja , ili 
pak  predstavn ic i razn ih  k u ltu ra . U skup inu  zeleni ub ro jila  sam  ovdje i 
neke polugrm ove i penjačice, kao npr. b iljk e  iz porodice Ericaceae, Ros- 
m arinus, V itis, C lem atis  i dr.
Od 39.000 zrnaca polena nađen ih  na dnevno izlaganim  pokusnim  sta ­
kalcim a u  godini 1962. na području  D ubrovnika samo ih 458, tj. l,2°/o 
p rip ad a  travam a, 1900 zrnaca tj. 5%  ostalim  zelenim a, a sve ostalo, tj. 
93,8% pripada  raznom  drveću. U H varu  od ukupnog b ro ja  12.723 zrnaca 
nađen ih  u godini 1966/67. sam o 7%  otpada na  trave , a 12% na razne 
zeleni, dok 81% uhvaćenih  zrnaca p rip ad a  raznom  drveću. Na području  
Z agreba od ukupnog b ro ja  6.938 zrnaca polena za godinu 1966/67. 55% 
pripada  drveću, 22,5% travam a, a gotovo isti postotak, tj. 22,2% osta­
lim  zelenim a.
B otanički sastav  navedenih  skupina (drveća, tra v a  i ostalih  zeleni) 
v id ljiv  je  iz p rikaza  spek tra  polena za Zagreb, H var i D ubrovnik  (si. 5).
P ovršine p rikazan ih  krugova proporcionalne su ukupnom  b ro ju  v rs ta  
polena koje su u dotičnom  k rugu  prikazane, a svako zrnce polena odgo­
v a ra  1 m m 2 površine prikazanog kružnog histogram a. B roj uhvaćenih  
zrnaca označen je  i uz naziv b iljke  na prikazan im  polenskim  spektrim a.
P ri ovom prikazu  sastava polena za gradove Zagreb, H var i D ub­
rovn ik  uzela sam  i opet u obzir rezu lta te  dnevno izlaganih  predm etn ica 
kroz čitavu godinu.
Iz p rikaza kružnog h istogram a Z agreba (si. 5a) vidi se, da se u  tom  
području  ističe skup ina  tra v a  (Gramineae), s b ro jn im  predstavnicim a 
livadn ih  zajednica, kao i žitarica. Po len  drveća zastupan  je  velikim  b ro ­
jem  v rsta , a kako sam  se uv je rila  analiz ira jući stakalca  izlagana na 
trim a  različitim  lokalite tim a u g radu  (vidi tab . 1), sastav  v rs ta  polena 
drveća u  priličnoj je  m jeri ovisan o m jestu  izlaganja. P rik azan i je  spek­
ta r  izrađen  na tem elju  obrade rezu lta ta  dobivenih  sa m jesta  iz laganja  
u  b lizin i cen tra  grada. M eđu drvećem  se ističe breza (Betula), te  neki 
p redstavn ic i zajednica listopadn ih  šum a i š ikara  u području, kao Carpi- 
nus, Quercus, pa Corylus, A lnus, Populus  i dr. te  u m anjo j m jeri Ulmus, 
Sa lix , Fagus i Castanea. Većim bro jem  polena u sp ek tru  Z agreba is tak ­
n u ta  je  i skupina borova (Pinaceae) te  čem presa (Cupressaceae). M eđu 
b iljkam a iz gradsk ih  nasada, osim spom enute breze, u m anjem  je  b ro ju  
zastupan  u uzduhu Z agreba i polen još nekih  b iljaka, kao npr. p la tane  
(P latanus orientalis  i P. occidentalis) i lipe (Tilia cordata, T. p la typhyllos  
i dr.). Po len  porodice Rosaceae p ripada  velik im  dijelom  raznim  voćkam a 
sađenim  u  području  grada. M eđu zeljastim  b iljkam a is tak n u t je  u  po- 
lenskom  sp ek tru  Z agreba trpu tac , koji većim  dijelom  pripada  rasp ro ­
stran jen o j v rs ti Plantago lanceolata, te  p redstavn ic i razn ih  korovnih  i 
ru d e ra ln ih  zajednica, kao kopriva (Urtica), zatim  b iljke  iz porodice Che- 
nopodiaceae, Am arantaceae  i Compositae  s istaknu tom  anem ofilnom  sku­
pinom : A rtem isia , A m brosia  i X a n th iu m . Osim b iljaka  koje su u  spek tru  
prikazane, im a ih  još m nogo koje sam  u m alom  b ro ju  nalazila  na izla­
ganim  stakalcim a u području  Z agreba te  godine, npr. polen roda Acer, 
Cornus, Hedera, Papaver, L y th ru m  i b ro jn ih  d rug ih  b iljaka.
U polenskom  sp ek tru  H vara  (si. 5b) ističu  se borovi (Pinaceae), u 
čijem  sastavu  većim dijelom  sud je lu je  polen alepskog bora (Pinus hale- 
pensis). P o len  b iljak a  iz porodice čem presa (Cupressaceae), koji je  tako­
đ er is tak n u t u  prikazanom  krugu , najvećim  dijelom  pripada  v rstam a 
roda Juniperus. U uzduhu H vara  is tak n u t je  također polen b iljak a  iz 
porodice m aslina (Oleaceae), zatim  u m anjoj m jeri polen roda  Pistacia
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Slika 5. S pektri polena za: a) Zagreb (1. lipn ja 1966-31. sv ibnja 1967); b) 
H var (1. prosinca 1966 — 30. studenoga 1967), c) D ubrovnik (1962). 
Površine krugova proporcionalne su ukupnom  bro ju  polena svih 
v rsta  odnosno skupina koje su u pojedinom  krugu  prikazane; 
1 m m 2 =  1 zrnce polena (broj uhvaćenih  zrnaca označen je  i uz n a­
ziv biljke).
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koji p ripada  v rs ti P. lentiscus  te  razn i vrijesovi (Ericaceae) i još neki 
p redstavn ic i gariga Erico-R osm arinetum . Veći isječak k ruga p ripada  sku­
pini tra v a  (Gramineae). Od ostalih  zeljastih  b iljaka  b ro jn iji je  polen 
roda Parietaria, kako se to vidi iz isječka na  prikazanom  spektru . M a­
n je  je  b ro jan  u uzduhu H vara  polen razn ih  kopriva (Urtica p ilu lifera  
i dr.), zatim  resu lje  (M ercurialis annua  i M. perennis) te  razne lobode 
(Chenopodiaceae), dvornici (Polygonaceae), trp u tac  (Plantago  sp. div.) 
itd. Od b iljak a  koje n isu  p rikazane u sp ek tru  napom injem  npr. polen 
rogača (Cercis siliquastrum ), m rče (M yrtu s  com m unis) i nek ih  mimoza 
(Mimosaceae), npr. akacije  (Acacia dealbata), koji sam  tak o đ er u m aloj 
ili neznatnoj količini na lazila  u uzduhu H vara.
U h istogram u D ubrovnika (si. 5c) ističe se porodica čem presa (Cu- 
pressaceae). Polen cikasa (Cycas) i palm a (Palmae) te  borova (Pinaceae) 
tak o đ er je  obilan u uzduhu na području  D ubrovnika, kako se to vidi 
iz p rikazanog spektra , a isto tako je  is tak n u ta  i porodica m aslina (Olea- 
ceae). Od ostalih  d rvenastih  b iljak a  ko je  su p rikazane u h istogram u, neke 
(npr. polen bukve) pokazuju  da je  u tom  području  is tak n u t u tjecaj s tru ja  
zraka iz subm editeranskog i gorskog p red je la  s kopna, kojeg u  H varu, 
ako pogledam o njegov jednoličniji sastav  polenskog spektra, možemo reći 
da gotovo i nema. N apom injem  da je  u tjecaj zračnih  s tru ja  izražen i 
u sastavu  polena u  uzduhu Crikvenice, što su pokazali dosad postignuti 
rezu lta ti naših  is traž iv an ja  u  tom  subm editeranskom  području . Skupina 
trav a  (Gramineae) zauzim a razm jerno  m ali isječak u polenskom  spek tru  
D ubrovnika. M eđu zeljastim  b iljkam a u  uzduhu D ubrovn ika ističe se 
štiren ica (Parietaria), kako se vidi iz p rikazanog spektra . Želim  nag lasiti 
da je  polen ove biljke, m ak ar i pojedinačno u nekim  m jesecim a, zastu­
pan  u  uzduhu D ubrovnika u  toku  čitave godine. O stali p redstavn ic i sku ­
pine zeljastih  b iljaka, ko ji su označeni u prikazanom  sp ek tru  (Compo- 
sitae, Cyperaceae, Plantago, Polygonaceae, pa skupina Chenopodiaceae, 
M ercurialis i Urtica), zastupan i su u  uzduhu D ubrovnika u  v iše-m anje 
neznatnoj količini i zauzim aju  razm jerno  m ale ili sasvim  neznatne isječke, 
kako se iz slike vidi.
Iako sam  se u ovom kra tkom  prikazu  dotak la  sam o u k ra tko  botanič­
kog sastava polena u is traživan im  područjim a, ipak  se i iz danog p reg le­
da može razaznati bogatstvo u b ro ju  razn ih  tipova i vrsta.
P rim arn a  je  važnost ovih is traž ivan ja  u m edicini, u  d ijagnostic iran ju  
i liječen ju  alergičnih  bolesti dišnih organa, tzv. polenoze, pa su ona vršena 
dijelom  u  su rad n ji s m edicinskim  ustanovam a (M i m i c a i suradnici 
1963).* M noge od navedenih  v rs ta  polena naim e poznati su alergeni (broj-
* U godini 1957. ova sam  istraživan ja započela u su radn ji s M edicinskim 
fakultetom  u  Zagrebu i uspostav ljan je stanice na R ebru u  Zagrebu i na otoku 
Rabu omogućio je d r Mimica. U Crikvenici je  Zavod za ta laso terap iju  omogu­
ćio postav ljan je sprave za h vatan je  polena i predm etnice su izlagane nasto ­
jan jem  d ra  Pobora, dok je  u  H varu  brigu oko izlaganja predm etnica vodio 
d r Dujmović, tadašn ji up rav ite lj Alergološkog cen tra Jugoslavenske akadem ije. 
U D ubrovniku je ta j posao omogućila Bolnica za alergijske bolesti organa za 
d isan je (dr Nedeljković, d r S indik i d r  Kalačić).
◄ - -----------------------------------------------------------------------------------
F igure 5. Pollen spectra for: a) Zagreb (1 June  1966-31 May 1967); b) H var 
(1 Decem ber 1966 -  30 N ovem ber 1967), c) D ubrovnik (1962).
The areas of the circles are p roportional to  the to ta l num ber of all 
the pollen species o r groups w hich are shown in a circle; 1 sq. mm =  
=  1 pollen grain  (the num ber of caught grains is also m arked to ­
gether w ith  the nam e of a  plant).
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ne v rs te  iz porodice Gram ineae, Parietaria, P lantago  i dr.). Pogled na krug  
koji p red stav lja  sp ek ta r polena za D ubrovnik  ili H var d a t će nam  od­
govor, zašto je, uz pogodne k lim atske fak tore, p rik ladno  bolnice i lječi­
lišta  sm jestiti baš u  tom  području, gdje je  u uzduhu zastupan  doduše 
obilno polen b iljaka  iz porodice čem presa (Cupressaceae), koji m eđutim  
kao alergen  nem a posebnog značenja, odnosno odgovor, zašto u određeno 
doba godine nekim  bolesnicim a ta j uzduh ipak  ne odgovara. Borovi i neke 
druge b iljke  koje su is tak n u te  u  polenskom  spek tru  H vara, također ne­
m aju  alergen ih  svojstava. Isto tako pogled na polenski sp ek ta r Z agreba 
ob jašn java  zašto naročito  djeca u  tom  k ra ju  učestalo pobolijevaju  od 
b ronh ija lne  astm e uzrokovane polenom . Tu je naim e u  proljeće is tak n u t 
u uzduhu polen breze (Betula pendula), lijeske (Corylus avellana) i dr., 
zatim  je  is tak n u t polen skupine trav a  (Gramineae), poznat kao jak i a le r­
gen, a u  lje ti A rtem isia , a naročito  Am brosia, adven tivna  b iljka, toliko 
ozloglašeni a lergen  u Am erici, koja se na području  Z agreba širi n a ro ­
čito posljedn jih  desetak  godina.
Stoga, im ajući na um u p rak tičn u  p rim jen u  ovih is traž iv an ja  sastava 
aeroplanktona, posebnu pažn ju  treb a  o b ra titi upravo  rasp ro stran jen o sti 
tak v ih  v rs ta  polena u  uzduhu.
Z a k l j u č a k
Na tem elju  iznesenih rezu lta ta  možemo zaključiti:
1. Iz p rikaza  ukupnog b ro ja  polena po m jesecim a za područje  Z a­
greba, H vara  i D ubrovnika (si. 1—3) vidi se da je  u isp itivanom  razdoblju  
od dvanaest m jeseci u  uzduhu Z agreba najveći broj uhvaćenih  zrnaca po­
lena u  m jesecu trav n ju , isto tako  u H varu , dok je  u uzduhu n a  području  
D ubrovnika ta j broj najveći u  ožujku.
N ajm anje  polena uhvaćeno je  u  uzduhu  Z agreba u  m jesecim a stude­
nom  i prosincu, u H varu  u listopadu, a u  D ubrovniku  u prosincu i siječnju.
N agli po rast b ro ja  polena u uzduhu u p ro lje tn im  m jesecim a jav lja  se 
u  H varu  m jesec dana ran ije  nego u  Zagrebu.
Iz ukupne količine atm osferskog polena po m jesecim a u području  
Z agreba je  jasno v id ljiv  zim ski prek id  vegetacije, dok je  u H varu  izražen 
lje tn i zastoj u  cva tn ji b iljaka.
2. N ajveći posto tak  polena u uzduhu u  trim a  p rikazanim  područjim a 
(si. 4) p ripada  polenu raznog drveća (D ubrovnik 93,8%, H var 81%, Z a­
greb 55%), dok su trav e  (D ubrovnik 1,2%, H v ar 7%, Z agreb 22,5%), i 
ostale zeleni (D ubrovnik 5%, H var 12%, Z agreb 22,2%) zastupane sa zna t­
no m anjim  postotkom .
3. Iz botaničkog sastava, koji je  p rikazan  u polenskim  spek trim a 
(si. 5—7), vidi se da je  u  pogledu sastava polena u uzduhu Z agreb odraz 
kon tinentalnog  vegetacijskog pokrova eurosib irsko-sjevernoam eričke re ­
gije, kojoj to područje  p ripada  u pogledu vegetacije.
S astav  polena u uzduhu H vara  je  odraz pravog m editeranskog po­
krova vegetacije  sredn jeg  eum editeranskog područja, a sastav  polena 
u uzduhu D ubrovnika odgovara njegovom  bilinogeografskom  položaju u 
području  južnog eum editerana. P risu tn o st nek ih  v rs ta  polena, npr. bukve, 
u uzduhu D ubrovnika pokazuje u tjecaj zračn ih  s tru ja  u  tom  području.
B otanički je  sastav  polena u  uzduhu istraž ivan ih  područja  p rem a to ­
me neposredni odraz vegetacijskog pokrova bliže okoline, a od značenja 
su i zračne s tru je  koje donose polen i iz uda ljen ijih  područja.
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L i t e r a t u r a
S U M M A R Y
A T M O S P H E R IC  P O L L E N  S T U D IE S  IN  SO M E  C R O A T IA N  D IS T R IC T S
Iva Volaric-M rsic
( I n s t i t u te  f o r  B o ta n y  U n iv e r s i ty  o f  Z a g re b )
The study  of the  aerop lank ton  w ith  a special em phasis on the  pollen 
sp read  in  the  a ir  in  C roatia  w as s ta rted  in  1957. These stud ies have so 
fa r  been carried  out in th ree  d iffe ren t c lim atic areas (plate 1). The resu lts 
ob tained  so fa r  have p a rtly  been published.
In  the  study  we applied  the  s tan d ard  m ethod  of exposing the te s t sli­
des to th e  free  a ir  in  a special ap p ara tu s  during  24 hours. In  microscopic 
exam ination  the  counts of the pollen g ra in s w ere done on the  slide su r­
face of 324 sq. mm. T he resu lts  show n in  th is  paper re fe r to the  pollen 
con ten t in  the  atm osphere in  some of th e  stud ied  areas and  w ere ob ta­
ined  from  daily  pollen counts.
F igures 1—3 show  th e  to ta l num ber of pollen in  the  a ir  in  single 
m onths on the  te rr ito ry  of Zagreb, H v ar and D ubrovnik. In  the  stud ied  
period  of tw elve m onths in  the a ir  of Z agreb the  h ighest num ber of 
caugh t pollen g ra in s w as in  A pril, th e  sam e in  H var, b u t in  the  a ir  of 
D ubrovnik  th is num ber w as th e  h ighest in  M arch. L east pollen w as 
caugh t in  the  a ir  of Z agreb  in  N ovem ber and D ecem ber, in  H v ar in 
O ctober and  in  D ubrovnik  in  D ecem ber and  Jan u ary . A sudden increase 
in  th e  num ber of pollen gra ins appears in  H var a m onth  ea rlie r th an  
in  Zagreb.
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As fo r the  q u an tity  of pollen in the area  of Z agreb w in te r b reak  of 
vegetation  is d istinctly  visible, and from  th e  figure of to ta l pollen count 
in  th e  a ir  of H var per m onth  sum m er delay in  the p lan t flow ering is 
visible.
T he h ighest percentage in  the th ree  recorded areas (fig. 4) belongs 
to the  pollen of d iffe ren t trees (D ubrovnik 93,8%, H var 81%, Z agreb 
55%), w hile grasses (D ubrovnik  1,2%, H v ar 7%, Z agreb 22,5%) and  the  
group of o ther herbs or w eeds (D ubrovnik 5%, H var 12%, Z agreb  22,2%) 
ap p ear in  considerably sm aller percentage.
B otan ical com position of pollen in  the  atm osphere of the  stud ied  
areas is the  d irec t reflex ion  of the vegetation  of the n ear surroundings, 
bu t a ir  cu rren ts  w hich b rin g  pollen even from  m ore d is tan t areas are  
also of some im portance. F rom  the  bo tan ical com position show n in  pollen 
spectra  (fig. 5a-c) it can be seen th a t as regards pollen con ten t in  the  
a ir  — H var is the  reflex ion  of a rea l m ed ite rran ean  vegetation  of the  
m iddle eum ed ite rranean  region, w hile D ubrovnik  is s itu a ted  in  the  south  
eum ed ite rranean  region and  pollen con ten t in  the  a ir  is som ew hat d if­
fe ren t due to the  phytogeographical position  and  in  some degree affec­
ted  by a ir  cu rren ts  from  th e  neighbouring  subm ed ite rran ean  and m oun­
ta in  regions. Pollen  con ten t in  the  a ir  of Z agreb is the  reflex ion  of 
con tinen tal vegetation  cover of the eu rosiberian -no rtham erican  vegeta­
tion  region w hich th is area is a p a r t  of.
These studies are  of g rea t im portance in  m edicine in  diagnosing and  
trea tin g  allerg ic diseases of the  resp ira to ry  organs. In  connection w ith  
th is p ractical application  of the  aerop lank ton  research  it  is necessary  to 
pay  special a tten tion  to the sp reading  of some kinds of pollen  in  the a t­
m osphere of stud ied  areas, w hich a re  know n for th e ir  a llergenic  p ro ­
perties, as for instance Parietaria, Plantago, Am brosia  o r num erous spe­
cies from  the  fam ily  G ram ineae  and others.
Iv a  V o la r ić -M rš ić
Z a v o d  za  f a r m a c e u ts k u  b o ta n ik u
S r o to v a  39
Z a g re b  ( J u g o s la v ija )
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